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Warsini, 2014, The Application of Problem Based Learning (PBL) Model with 
Documentary Movie Media to Improve The Historical Achievement and 
Awareness. (A Classroom Action Research on the twelfth graders of Social 
Science of SMA Negeri 4 Sidoarjo). Thesis. First Counselor: Prof. Dr. Herman. 
J. Waluyo, Second Counselor: Prof. Dr. Samsi Haryanto, M.Pd. Historical 
Education Study Program, Postgraduate Program of Surakarta Sebelas Maret 
University.  
ABSTRACT 
This classroom action research aimed: 1) to find out the Application of Problem 
Based Learning (PBL) model using historical Documentary Movie corresponding 
to learning material, 2) to improve historical learning achievement and awareness 
of the twelfth graders of Social Science Major of SMA Negeri 4 Sidoarjo. This 
study was taken place using classroom action research with participatory approach 
between teacher and observer. This research was conducted in the twelfth grade of 
IPS (Social Science)-3. In the teaching-learning process, the activities involve 
teacher activity, student creativity and activity, and learning outcome. The data of 
research was obtained from the observation on learning activity, informants 
(teacher, students, and headmaster), document and photograph of learning 
activity. The activity was conducted in three cycles, each of which consisted of 
planning, acting, observing and reflecting. The Minimum Passing Criteria (KKM) 
of History subject in SMA Negeri 4 Sidoharjo was 80, with percentage classical 
passing of 75%. Meanwhile the percentage minimum classical passing for 
historical awareness attitude was 80%. From the treatment in three cycles, the 
result of research showed the improvement the students had in either learning 
outcome or historical attitude and awareness. The learning outcome the students 
achieved in pre cycle had mean value of 61.29 in pre-cycle, increasing to 68.08 in 
first cycle , to 80.80 in second cycle  and to 85.80 in third cycles with the 
percentage classical passing of 19.35% in first cycle , increasing to 67.75% in 
second cycle , and to 83.87% in third cycle , while the mean value of historical 
awareness was 64.67 (low) in pre-cycle, increasing to 76.61 (medium) in  first 
cycle, to 107.96 (medium) in second cycle , and to 110.58 (high) in the third cycle 
.
Keywords: Problem Based Learning Model, Historical Learning, Historical 
Awareness.
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Warsini, 2014, Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) dengan 
media Film Dokumenter untuk meningkatkan Prestasi dan Kesadaran 
Sejarah. (Penelitian Tindakan Kelas Pada Siswa kelas XII / IPS SMA Negeri 
4 Sidoarjo). TESIS. Pembimbing I Prof. Dr. Herman. J. Waluyo,  Pembimbing II 
Prof. Dr. Samsi Haryanto.M.Pd. Program Studi Pendidikan Sejarah, Program 
Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta
ABSTRAK
Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk : 1) mengetahui bagaimana 
penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning 
(PBL) dengan menggunakan media film dokumenter  sejarah sesuai dengan 
materi pembelajaran , 2) untuk meningkatkan prestasi belajar dan kesadaran 
sejarah siswa kelas XII IPS SMA Negeri 4 sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan 
dengan metode penelitian tindakan kelas dengan pendekatan partisipasi antara 
guru dan observer (pengamat). Penelitian dilaksanakan di kelas XII IPS-3. Dalam 
kegiatan proses belajar mengajar meluputi kegiatan guru, krestivitas dan aktivitas 
siswa serta hasil belajar. Data dalam penelitian ini diperoleh dari pengamatan 
kegiatan pembelajaran, informan (guru, siswa, kepala sekolah), dokumen dan foto 
kegiatan pembelajaran. Kegiatan dilaksanakan dalam tiga siklus dengan tahapan, 
planning, acting, observing dan treflecting. Untuk Kriteria Ketuntasan  Minimal 
(KKM) Sejarah di SMA Negeri 4 Sidoarjo adalah 80, dengan prosentase 
ketuntasan klasikal adalah 75%.  Sedangkan prosentase ketuntasan klasikal 
minimal untuk sikap kesadaran sejarah 80%. Setelah diberi tindakan selama tiga 
siklus hasil penelitian meninjukkan adanya peningkatan yang dicapai siswa baik 
dalam hasil belajar maupun dalam sikap dan kesadaran sejarah.Hasil belajar yang 
dicapai siswa pada pra siklus dengan rata-rata 61,29, pada siklus I meningkat 
menjadi 68,08, pada siklus II meningkat menjadi 80,80 dan siklus III rata-rata 
yang dicapai adalah 85,80 dengan prosentase ketuntasan klasikal pada siklus I 
adalah  19,35% siklus II meningkat 67,75% dan pada siklus III meningkat 
menjadi 83,87% sedangkan untuk kesadaran sejarah pada prasiklus  rata-rata 
64,67 (Rendah), pada siklus I rata-rata meningkat menjadi 76,61 (Sedang), pada 
siklus II meningkat lagi 107,96 (Sedang) dan pada siklus III menjadi 110,58 
(Tinggi)  
Kata Kunci : Model Pembelajaran Problem Based Learning, Pembelajaran 
Sejarah, Kesadaran Sejarah
